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คณุคา่ควรเปน็ข่าวในวิกฤตการณไ์ขห้วัดนก องคป์ระกอบของ
ขอ้มลูทีม่คีณุค่าควรเปน็ขา่วม ี9 องคป์ระกอบเรยีงลำาดบัจาก
มากไปน้อย ได้แก่ (1) องค์ความรู้เกี่ยวกับโรค (2) ความ
เสี่ยง (3) การแก้ไขปัญหาของภาครัฐ (4) ปรากฏการณ์
รายวัน (5) ภูมิปัญญาชาวบ้าน (6) การเยียวยา (7) ผล 
กระทบ (8) ภูมิหลังของโรคระบาด และ (9) ความขัดแย้ง 
สว่นองคป์ระกอบดา้นคณุลักษณะการนำาเสนอทีม่คุีณคา่ควร
เป็นข่าวมีทั้งหมด 5 ด้านได้แก่ (1) ความรวดเร็วในการนำา
เสนอ มี 2 องค์ประกอบ (2) ระดับการให้รายละเอียดของ
ข้อมูล มี 2 องค์ประกอบ (3) ระดับการมีหลักฐานอ้างอิง 
มี 1 องค์ประกอบ (4) ความเหมาะสมเป็นแหล่งข้อมูล มี 4 
องค์ประกอบ และ (5) แหล่งที่มาของข้อมูลแต่ละประเภท 
มี 3 องค์ประกอบ















ประกอบเชิงสำารวจ (Exploratory Factor Analysis) และการ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way Analysis 
of Variance) ผลการศกึษาพบวา่ องคป์ระกอบของข้อมลูทีม่ี
คุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ทางสุขอนามัย
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Abstract
The research aims at studying what people 
think should be considered as news values or news 
elements during health crises and the newsworthiness 
of each element using the reporting of the bird flu 
crisis as cases. The research uses both qualitative and 
quantitative methods. First, the researcher interviewed 
various groups of people to compile what these groups 
viewed as the characteristics of the information and 
the stories that were worth reporting. The respondents 
include experts on crises, government personnel, the 
press and general public, 44 expressed their opinion 
on the coverage of on the bird flu crisis. Next, the 
researcher conducted a survey, asking 508 respondents 
from the above four groups to react with the news 
elements compiled from the depth-interview. The data 
were analyzed using descriptive and inferential statistics 
including the exploratory factor analyses and One-way 
ANOVA. For the bird flu crisis, the 9 news elements 
that the respondents considered worth reporting are (1) 
knowledge of the disease (2) risk (3) problem solving 
by the government (4) daily events (5) local wisdom 
(6) remedy (7) impacts (8) the background of the 
disease and (9) conflicts. Regarding the information 
characteristics the analysis yielded two factors related 
to timeliness, 2 factor related exhaustiveness, 1 factor 
related to supporting evidence, four factors related to 
the appropriateness of the sources and three factors 
related to the origin of the sources.
Keywords : News Values / Newsworthiness / News 
Reporting / Health Crisis
ความสำาคัญของปัญหา














แพร่กระจายได้ไนทุกภูมิภาคของโลก อาทิ การค้นพบ 
โรคเอดส์ (ค.ศ. 1982) การแพร่ระบาดของเชื้อกาฬโรค
ท่ีประเทศอินเดีย (ค.ศ. 1994) การแพร่ระบาดของโรค
สมองอักเสบจากโรควัวบ้า (BSE) ท่ีประเทศอังกฤษ 
(ค.ศ. 1996) การค้นพบเชึ้อไวรัสโคโรน่าท่ีเป็นสาเหตุของ
โรคซาร์ส ในประเทศจีน (ค.ศ. 2003) การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส H5N1 ในสัตว์ปีกท่ีเป็นสาเหตุของโรคไข้
หวัดนกกระจายไปท่ัวภูมิภาคเอเชียและลุกลามไปทั่วโลก 















อย่างรวดเร็ว (Hirchburg, Dillman and Ball – Rokeach, 
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1986 ; Graber, อ้างแล้ว ; Pan, Ostman, Moy, and 
Reynolds, 1994 ; Hindman, 2004) ทั้งความพร้อมด้าน
ทรัพยากร อันได้แก่ บุคลากร เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี
การสื่อสาร ฯลฯ รวมถึงความสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ได้โดยตรง สื่อมวลชนจึงเป็นช่องทางสำาคัญในการ




ที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (Fisher, 1996 อ้างใน 
Perez – Lugo, 1999) “ข่าว” จึงมีความสำาคัญมากต่อ
ปฏิกิริยาของสังคมและทิศทางของวิกฤติการณ์ การสื่อข่าว











(Buckalev, 1969 อ้างใน Staab, 1990) ต่อมาภายหลัง
จึงมีนักวิชาการพยายามรวบรวมหลักเกณฑ์เหล่านั้นขึ้น
มาเป็นองค์ความรู้ทางวารสารศาสตร์ หลักการน้ียึดถือกัน
มากระทั่งถึงปัจจุบัน เป็นเสมือน “บัญญัติ 10 ประการ” 
ที่ผู้อยู่ในวิชาชีพต้องจดจำาจนฝังแน่นอยู่ในจิตสำานึกของคน
ทำาข่าว ตัวอย่างขององค์ประกอบเหล่านั้นได้แก่ ความสด
ทันเหตุการณ์ (Immediacy or Timeliness) ความใกล้ชิด 
(Proximity or Closeness) ความโดดเด่น (Prominence) 












ไปตามหลักญาณวิทยา (Epistemology) นั่นคือ คุณค่าของ
ขา่วถกูกำาหนดขึน้ไดจ้ากความคดิของผูส้ือ่ขา่ว (Lau, 2004) 
ดว้ยการใชวิ้ธกีารกำาหนดกรอบ (Framing) และการเลา่เร่ือง 
(Narration) เพื่อทำาให้ผู้รับสารมองเห็นความสำาคัญหรือ
ความนา่สนใจในแงม่มุของเหตกุารณท์ีเ่ลอืกมาเปน็ขา่วตามที ่
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กับคุณค่าข่าวบางด้านก็ยังคงไม่แตกต่างกัน (Traugott and 

























คุณลักษณะของข่าวและคุณค่าข่าว ประกอบไปด้วย 3 มุม
มอง คือ แนวคิดเกี่ยวกับข่าวตามมุมมองโครงสร้างหน้าที่ 




และโลก (Schudson อ้างใน Berkowitz,1997) 
แนวคิดเกี่ยวกับข่าวตามมุมมองเชิงวิพากษ์ 





ปกครองหรอืเจา้ของทนุ (Tumber, 1999) และแนวคดิเกีย่ว
กับข่าวตามมุมมองวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies 

















ต่างๆ คุณค่าข่าวที่พบมากคือ “ด้านผลกระทบ” อาทิ การ
ศึกษาของพารนี ปัทมานันท์ (อ้างแล้ว) ศึกษาการเสนอ
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ข่าวของหนังสือพิมพ์กับการรับรู้และปฏิกิริยาตื่นตระหนก













2 ฝ่ายที่อยู่ขั้วตรงข้ามกัน ดังงานวิจัยของ วิลาสินี พิพิธกุล 
(2537) ที่ศึกษาโดยการวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือพิมพ์
ทั้งระดับชาติและระดับท้องถ่ิน ในกรณีมลพิษจากโรงไฟฟ้า













และความลึกลับซับซ้อนน้อยมาก (อุษาสินี ร้ิวทอง, 2543) 
การพึ่งพาสื่อมวลชนในภาวะวิกฤตทางสังคม





ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปรสำาคัญ 3 กลุ่มได้แก่ ผู้รับ
สาร ระบบสื่อมวลชน และระบบสังคม (ในที่นี้หมายรวมถึง 




ปัญหาต่างๆ ในสังคม ทั้งนี้ สมาชิกของสังคมหรือผู้รับสาร
จะตอ้งพ่ึงพาแหลง่สารสนเทศจากสือ่มวลชน เพือ่ทำาใหต้นได้
รบัความรู ้ความเขา้ใจ และลดความวิตกกงัวลหรอืไมแ่นใ่จใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของตน (Ball - Rokeach 
and DeFIeur, 1976)
ลักษณะและระดับการพ่ึงพาสื่อมวลชนจะเก่ียวพัน
กบัระดบัความมัน่คงทางสงัคม (Social stability) หากสงัคม
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(In-depth Interview) และการสำารวจ (Survey Research) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้





ของหลักคุณค่าข่าว จาก 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวิกฤตการณ์ (2) ภาครัฐ ประกอบด้วย ข้าราชการ 
นักการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ (3) นักวิชาการและ
นักวิชาชีพสื่อสารมวลชน และ (4) ประชาชนทั่วไป โดย
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในวิกฤตการณ์ไข้หวัดนกมีจำานวน 44 คน 
เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง 





กลุม่ตวัอยา่งทัง้ 4 กลุม่มจีำานวนรวม 508 คน จากนัน้จะนำา
ข้อมูลมาวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณาและ
สถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ 
(Exploratory Factor Analysis หรอื EFA) สกดัองคป์ระกอบ
โดยใชว้ธิอีงค์ประกอบหลกั (Principle component analysis) 
หมุนแกนองค์ประกอบออโธโกนอล ด้วยวิธีแวริแมกซ์ 
หลังจากนั้นจะเป็นการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 




ประกอบจำานวน 9 องค์ประกอบ มีค่าไอเกน 48.047 – 
1.629 สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 45.759 - 
1.552 และอธบิายความแปรปรวนโดยรวมไดร้อ้ยละ 68.071 
เม่ือจัดลำาดับค่าเฉล่ียรวมในแต่ละองค์ประกอบท่ีแสดงถึง
ระดับความมีคุณค่าเป็นข่าวในวิกฤตการณ์ไข้หวัดนกมี
จำานวน 9 องค์ประกอบ จำานวนตัวแปรรวม 74 ตัวแปร โดย
เรียงลำาดับจากความมีคุณค่าเป็นข่าวมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด 
ดังผลในตารางที่ 1
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1 องค์ประกอบที่ 1 “องค์ความรู้เกี่ยวกับโรค” 16 3.64 1.15 มาก
2 องค์ประกอบที่ 2 “ความเสี่ยง” 8 3.64 1.17 มาก
3 องค์ประกอบที่ 3 “การแก้ไขปัญหาของภาครัฐ” 9 3.61 1.09 มาก
4 องค์ประกอบที่ 4 “ปรากฏการณ์รายวัน” 6 3.58 1.29 มาก
5 องค์ประกอบที่ 5 “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” 5 3.57 1.10 มาก
6 องค์ประกอบที่ 6 “การเยียวยา” 10 3.51 1.17 มาก
7 องค์ประกอบที่ 7 “ผลกระทบ” 10 3.38 1.11 ปานกลาง
8 องค์ประกอบที่ 8 “ภูมิหลังของโรคระบาด” 5 3.21 1.10 ปานกลาง
9 องค์ประกอบที่ 9 “ความขัดแย้ง” 7 2.91 1.11 ปานกลาง
จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบที่มีคุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ไข้หวัดนกมีทั้งสิ้น 9 องค์ประกอบ 
โดยกลุ่มตัวอย่างจัดอันดับความสมควรเป็นข่าวขององค์ประกอบที่มีคุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ไข้หวัดนก อันดับหนึ่ง
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 “องค์ความรู้เกี่ยวกับโรค” อับดับสองคือ องค์ประกอบที่ 2 “ความเสี่ยง” และอันดับสามคือ 
องค์ประกอบที่ 3 “การแก้ไขปัญหาของภาครัฐ”
สำาหรบัผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบความมคีณุคา่ข่าวของคณุลกัษณะการนำาเสนอขอ้มลูและเรือ่งราวทีม่คีณุคา่ขา่ว
ในวิกฤตการณ์ไข้หวัดนกทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ (1) ความรวดเร็วในการนำาเสนอ (2) ระดับการให้รายละเอียดของข้อมูล 
(3) ระดับการมีหลักฐานอ้างอิง (4) ความเหมาะสมในการเป็นแหล่งข้อมูล และ (5) แหล่งที่มาของข้อมูลแต่ละประเภท 
แต่ละด้านมีรายละเอียดองค์ประกอบดังผลในตารางต่อไปนี้
ที่มา : ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
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องค์ประกอบท่ี 1 “ความรวดเร็วในด้านการรายงานปรากฏการณ์รายวัน” 7 3.69 1.24 มาก
องค์ประกอบที่ 2 “ความรวดเร็วในการเผยแพร่องค์ความรู้ของโรค” 8 3.56 1.17 มาก
(2) ระดับการให้ราย
ละเอียด
องค์ประกอบท่ี 1 “การให้รายละเอียดของข้อมูลเก่ียวกับการแพร่ระบาด” 4 3.79 1.21 มาก
องค์ประกอบท่ี 2 “การให้รายละเอียดของข้อมูลด้านการป้องกันตนเอง” 5 3.77 1.18 มาก
(3) ระดับการมีหลัก
ฐานอ้างอิง




























6 3.71 1.11 มาก
องค์ประกอบที่ 2 “แหล่งที่มาของข้อมูลประเภท
ข้อเท็จจริงจากผู้ได้รับผลกระทบ”





6 3.47 1.15 ปานกลาง
องค์ประกอบที่ 2 “แหล่งที่มาของข้อมูลประเภท
ความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบ”






4 3.71 1.12 มาก
องค์ประกอบที่ 2 “แหล่งที่มาของข้อมูลประเภท
วิเคราะห์สถานการณ์จากสื่อมวลชน”
4 3.22 1.14 ปานกลาง
ที่มา : ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
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ทำาความเข้าใจ มีความต้องการที่จะใช้สติปัญญา (Need to 
Cognition) เพื่อลดความไม่แน่ใจในตนเองหรือลดความไม่รู้ 
(Uncertainty Reduction)











ตามแนวคิด Third-person effect กล่าวคือ ประชาชนจะมี
ทัศนคติส่งเสริมตนเอง (Self-enhancing) มีมุมมองในด้าน
บวกต่อตนเอง (Self positive bias) จึงทำาให้ประชาชนส่วน
ใหญ่รู้สึกว่าตนเองมีโอกาสน้อยมากที่จะประสบกับอันตราย
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ชีวิตอย่างสงบสุข ยึดระเบียบแบบแผน ฯลฯ (Hjelle and 
Ziegler, 1981) 
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การแพรร่ะบาด ฯลฯ” องคป์ระกอบด้านผลกระทบนีส้มัพันธ์
กับองค์ประกอบด้านความเร้าอารมณ์ โดยผลการศึกษาของ 
Roeh and Ashley (1986) พบว่า สื่อมวลชนตั้งใจจะเร้า
อารมณ์ของผู้รับสารด้วยการเน้นคุณค่าข่าวด้านผลกระทบ
ของวิกฤตการณ์โดยใช้วิธีการเสนอตัวเลขทางสถิติ เพ่ือก่อให้




เพือ่การปลอบประโลม (Supportive Message) ประเภทหนึง่












ผลกระทบจากโรคระบาดอืน่ๆ เชน่ โรคไขห้วดัใหญ ่กาฬโรค 






























ขึน้ เพือ่หาทางลดภาวะความไมล่งรอยในการรบัรู ้(Cognitive 











การนำาเสนอมี ท้ังสิ้น 5 ด้าน แต่ละด้านมีประเด็น 
อภิปรายดังนี้
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รายละเอียดในระดับมาก ได้แก่ (1) ด้านการแพร่ระบาด 
และ (2) ด้านการป้องกันตนเอง เนื่องจากรายละเอียดเหล่า
นั้นจะถูกใช้เป็นคำาแนะนำาในการปฏิบัติตัว ด้านพฤติกรรม
สุขภาพและแนวทางในการลดความเสี่ยงจากโรคท้ังระดับ
ปัจเจกบุคคล ชุมชน และสังคมไทยโดยรวม 
2.3 ระดับการมีหลักฐานอ้างอิง 
หลักคุณค่าข่าวในด้านระดับการมีหลักฐานอ้างอิง
ในวิกฤตการณ์ไข้หวัดนก หลักฐานด้านการระบาด อาทิ 
การพบพ้ืนท่ีระบาด การพบคนหรือสัตว์ปีกท่ีติดเช้ือ 
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2.5.1 แหล่งทีม่าของขอ้มลูประเภท “ขอ้เท็จจรงิ” 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้เช่ียวชาญถูกประเมินว่า
เหมาะสมเป็นผู้ให้ข้อเท็จจริงในระดับมาก อาทิ ผู้เชี่ยวชาญ










ตา่งๆ สมควรมาจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ดา้นการแพทย ์สตัวแ์พทย ์






















ดั้งเดิม (Traditional News Values) ที่วงการวารสารศาสตร์
นิยมใช้กันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า องค์ประกอบ
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ของหลักคุณค่าข่าวที่พบในการศึกษาน้ีมีคุณลักษณะบาง
ประการที่มีความเชื่อมโยงกับหลักคุณค่าข่าวดั้งเดิม 
อาทิ ในองค์ประกอบ “การแก้ปัญหาของรัฐ” 
ซึ่งองค์ประกอบน้ีมีความสัมพันธ์ด้านคุณลักษณะของข้อมูล
กับองค์ประกอบของหลักคุณค่าข่าวดั้งเดิมในด้านความ











































ความสดทนัเหตกุารณ ์(Timeliness) ความดงึดดูทางสายตา 








อื่นๆ เช่น ความโดดเด่นหรือมีชื่อเสียงของบุคคล ความ
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นอกจากนัน้ ยังมอีงคป์ระกอบอกีหลายประการทีม่คีวามสมัพนัธ์กนัระหวา่งหลกัคุณคา่ขา่วดัง้เดิมและองคป์ระกอบ
ของหลักคุณค่าข่าว ดังปรากฏในแผนภาพต่อไปนี้























กระแสความสนใจ (Currency) ความสมดุล (Balance)
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ใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอน (Decision-Making in 























รายละเอียด” และ “คุณลักษณะด้านแหล่งที่มาของข้อมูล” 
ขณะที่วิกฤตการณ์ไข้หวัดนก ได้แก่ องค์ประกอบ “องค์
ความรู้เกี่ยวกับโรค” “ความเสี่ยง” “ภูมิหลังของโรคระบาด” 
“คุณลักษณะด้านความรวดเร็วในการเผยแพร่ความรู้เก่ียว






(2.1) ขนาดของความรุนแรง (Magnitude) หรือ
ขอบเขตความสำาคัญของความเสี่ยง (Risk Magnitude) เป็น
สิ่งที่ทำาให้ผู้รับสารประเมินว่าตนเองต้องให้ความใส่ใจกับ
วิกฤตนี้มากน้อยเพียงใด





















ขนาดความรุนแรงของวิกฤตการณ์ ได้แก่ องค์ประกอบ 
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องค์ประกอบ “ความเสี่ยง” และ “ผลกระทบ” ขณะที่องค์
ประกอบทีช่ว่ยในการประเมนิความนา่จะเปน็ทีจ่ะไดร้บัความ
เสี่ยงคือ องค์ประกอบ “ความเสี่ยง” “การแก้ไขปัญหาของ
ภาครัฐ” และ “ปรากฏการณ์รายวัน”
(3) องค์ประกอบของคุณค่าข่าวที่ตอบสนอง


























ฐาน” “คุณลักษณะความเหมาะสมเป็นแหล่งข้อมูล” และ 
“คุณลักษณะแหล่งที่มาของข้อมูล”
(4) ขา่วสารทีไ่มใ่หท้างออกจากวิกฤตการณ ์(No 
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ต่างเห็นพ้องว่า องค์ประกอบที่อยู่ในลำาดับต้นๆ หมายถึง 
ในภาวะวิกฤตการณ์ผู้สื่อข่าวควรเลือกองค์ประกอบดังกล่าว
ไปกำาหนดเปน็ประเดน็ขา่วและเสนอใหมี้ความถีม่ากกว่าองค์




















เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) มา
ทดสอบซ้ำากับผลการวิจัยนี้ เนื่องจากเป็นการวิเคราะห์องค์
ประกอบบนพื้นฐานขององค์ความรู้ ท่ีมีผู้วิจัยไว้แล้วและ








ร่วมในการศึกษา อาทิเช่น ทฤษฎีการกำาหนดวาระข่าวสาร 
(Agenda Setting Theory) ทฤษฎีการกำาหนดกรอบ 




ของข่าว อาทิ ความถี่ (Frequency) ในการนำาเสนอ วิธีการ
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